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SOURCE: Banco de España.
a Difference between funds received in liquidity-providing operations and funds delivered in absorbing operations. December 2018 data.
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30.040.08.02-520,1stnemurtsni latipac morf nruteR
50.210.27.0434,27emocni laicnanif teN
Share of profit or loss of entities accounted for using the equity 
method 3,670 -2.1 0.10 0.10
57.027.06.3715,62snoissimmoc teN
31.081.05.52-996,4seitilibail dna stessa laicnanif no sessol dna sniaG






20.0-70.0-—787-)ten( slasopsid morf emocnI
Profit before tax (including discontinued operations) 31,333 23.1 0.71 0.89
36.025.02.91821,22emocni teN
Memorandum item
55.044.08.42834,91ytitne gnillortnoc eht ot elbatubirtta emocnI
Dec-18
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